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La presente investigación de diseño tecnológica tuvo como objetivo general 
determinar las Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales  en 
adolescentes de Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora, 
se empleó un muestreo probabilístico estratificado, con una   muestra      de 
321 adolescentes, de ambos géneros de 12 a 17 años de edad, del primero al quinto 
grados de educación secundaria de tres Instituciones Educativas públicas. En el 
análisis estadístico de los datos recolectados, se estableció la Validez de 
Constructo con índices de correlación, Ítem-Test que varía de .212 a .461, Ítem- 
Factor, de .200 a .448, Factor-Test de .208 a .792, con apreciaciones de Aceptable 
a Muy bueno, continuando los análisis factoriales, Exploratorio se aprecia un índice 
KMO de .816 indicando que la matriz de correlaciones es  apropiada con saturaciones 
≥ a .20, en la rotación de Normalización Varimax con KMO de 52.374% de índice 
aceptable; en el Confirmatorio se aprecia índices de CFI  y GFI con valores 
satisfactorios ≥.82, indicando un ajuste altamente aceptable entre  el modelo estimado 
y el modelo teórico; asimismo la Confiabilidad mediante el método de consistencia 
interna del Coeficiente Alfa de Cronbach es de .843 de apreciación Buena, de sus 
factores entre .423 a 589 de valoración Moderada; se elaboró los baremos de tipo 
percentilares generales para la Escala y sus factores, finalmente se identificó los 
puntos de corte, para un alto nivel de habilidades sociales del percentil 66 al 99, 























This design technology research main objective was to determine the  psychometric 
properties of the Scale of Social Skills in adolescents from public educational 
institutions in the district of Florencia de Mora, a stratified probability sampling with 
a sample of 321 adolescents of both genders are used 12 to 17 years old, from first 
to fifth grades of secondary education three public educational institutions. The 
statistical analysis of the data collected, Construct Validity indices correlation Item-
Test ranging from 212 to 461 was established, Item-factor of 200- 448, Factor-Test 
.208 to .792, with assessments Acceptable Very good, continuing factor analysis, 
Exploratory one KMO index 816 indicating that the correlation matrix is appropriate 
saturations ≥ .20, in the rotation Varimax with KMO Standardization of 52,374 seen 
% acceptable rate; In the confirmatory indices CFI and GFI shown satisfactory ≥.82 
values, indicating a highly acceptable fit between the estimated model and the 
theoretical model; Reliability also by the method of internal consistency of 
Cronbach's alpha coefficient of .843 is good appreciation of its factors between 423-
589 Moderate valuation; General percentile scales type for Scale and developed 
factors finally breakpoints identified to a high level of social skills percentile 66 to 99, 
average 36 to 65 and under from 01 to 35. 
 



























1.1. Realidad Problemática 
 
 
Tratar sobre las habilidades sociales apertura una diversidad de teorías, que en sí 
mismas se complementan; Gismero (2010) autora del instrumento de la presente 
investigación sostiene que la Habilidad Social: “es el conjunto de respuestas 
verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente 
específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, opiniones o derechos sin ansiedad 
excesiva y de manera no aversiva” (p.14). De tal forma las habilidades sociales, 
evolutivamente se encuentran muy relacionadas con la conducta asertiva, 
iniciándose desde los años 30 en los albores de la psicología social, época en  que 
varios autores se motivaron por el estudio de la conducta social en la niñez bajo 
diversas perspectivas y denominaciones incluidas en el ámbito de las habilidades 
sociales, tal como la asertividad conceptos que diversos autores las relacionan, así 
como Williams en 1935 al realizar sus investigaciones sobre la evolución 
socioemocional infantil asemeja e identifica el desarrollo social de las habilidades 
con el término de asertividad. Gismero, autora del presente instrumento estudia las 
habilidades sociales en una estructura de factores: Autoexpresión en situaciones 
sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, Expresión de enfado 
o disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer peticiones e iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. 
 
Así también, Caballo (2007), denota que el comportamiento habilidoso presenta: 
“conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 
interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 
un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de 
problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros” (p.169). Por otro lado, 
Kelly (1987) refiere, que la capacitación de las habilidades sociales tiene como 
objetivo: “ampliar  el repertorio  de competencias  conductuales a través  de 
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una variedad de situaciones , como parte del proceso interactivo en el cual el 
individuo se siente cómodo tanto consigo mismo como en su relación con los 
demás” (p.12). Es por ello, que se concluye, que las habilidades sociales forman 
parte del desarrollo de los seres humanos sociables, permitiendo la posibilidad de 
adaptarse a la cultura, resolver problemas, y mejorar las relaciones interpersonales; 
por ende, un desarrollo psicosocial saludable, siendo la adolescencia el periodo 
donde se potencializan o estancan las conductas  asertivas (Gismero, 2010). 
 
Por lo tanto, el ser humano es portador de una serie de características psicológicas 
entre ellas: inteligencia, personalidad, intereses, motivación, actitudes, habilidades 
sociales, entre otras; siendo esta ultima un aspecto relevante dentro del desarrollo 
del adolescente, en tal sentido es factible su investigación en contextos no 
estudiados, puesto que permitirá a los profesionales de la psicología tener acceso 
a un instrumento válido, confiable y con baremos específicos, asimismo será una 
antecedente relevante para el contexto de su adaptación puesto que la mayoría de 
los instrumentos son extranjeros, en tal sentido es viable su adaptación en el Distrito 
de Florencia de Mora de  la  Provincia de Trujillo  del Departamento de La Libertad. 
 
En la actualidad existen distintos instrumentos que mide la variable, entre ellos 
tenemos el Inventory of Social Situations (ISS), que si bien cuenta con propiedades 
psicométricas adecuadas, su redacción está elaborada en el Idioma Ingles 
Norteamericano dificultando su aplicación en contextos no bilingües o de manejo 
de la lengua extranjera. 
 
Entre otro instrumento, tenemos La Escala de Evaluación de Habilidades Sociales, 
que presenta una redacción de sus ítems de forma muy extensa, utilizando una 
escala de medición demasiada amplia y exterioriza escasos reactivos para medir la 
variable, siendo dificultoso su medición. 
 
Asimismo existe la Escala de Habilidades Sociales EHS (Gismero, 2010) que 
cuenta  con  las  adecuadas  propiedades  psicométricas  para  su  aplicación  y/o 
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adaptación, va dirigida adolescente y adultos, siendo su aplicación colectiva y 
rápida, tiene una validez aceptable y una confiabilidad venidera, demostrando la 
generalización de los resultados, viable para su ejecución, contando con una 
redacción comprensible en el idioma castellano constituyendo así un instrumento 
factible para su uso. 
 
Es así, ante todo lo expuesto se corrobora y sustenta la necesidad de disponer con 
un instrumento que permita medir de forma valida y confiable la variable de 
Habilidades Sociales. 
 





Zapata, Mella, Cifuentes y Riquelme (2012) realizaron una investigación 
denominada: “Análisis Factorial confirmatorio de la Escala de Habilidades  Sociales 
en universitarios chilenos” con una muestra de 1206 estudiantes, siendo 724 
mujeres y 482 hombres, representando el 60 y 40% de la muestra. El muestreo 
utilizado fue no probabilístico incidental. Todos los integrantes de la muestra fueron 
participantes del Programa de Preparación para el Ingreso a la Vida Universitaria 
desarrollado por la Universidad Católica de Chile. La edad promedio de la muestra 
fue de 19.35 años (DT = 1.95). Entre los hallazgos del análisis factorial confirmatorio 
con la matriz de correlaciones policóricas se obtuvo un buen de ajuste al modelo de 
los datos (χ2= 3149.84; χ2/gl = 6.46; índice ajustado de bondad de ajuste = .95; CFI 
= 1.00; RMSEA = 0.067; NNFI = 1.03; SRMR = 0.057; AIC = 3295.84; ECVI = 2.74). 
De la misma forma, se realizaron procedimientos de evaluación de fiabilidad como 
consistencia interna (alfa ordinal) de .91 denotando un buen nivel y el valor del alfa 
ordinal para las  seis  subescalas o factores fueron de .83,  .62,  .39,  .72,  .37 y  
.48, respectivamente.  Y en el análisis de validez discriminante utilizando los 
factores del auto-concepto forma 5, donde se evidenció una relación entre auto 
concepto y habilidad social, con una intensidad media y positiva (r = .36; p < .05). 
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Gismero (2010), realizo la construcción del instrumento de Habilidades sociales. 
Donde las muestras recogidas fueron: el primer grupo de adultos (N=406), que 
sirvió de base para la construcción del instrumento y estaba conformada por 258 
mujeres y 148 varones; posteriormente dicha muestra inicial se amplió con otro 
grupo de adultos (N=354) y finalmente se recogió una tercera muestra  conformada 
por niños y adolescentes (N=1.015) de ambos sexos, la cual ha permitido conocer 
el funcionamiento de la E.H.S en este tipo de sujetos, mediante los análisis 
factoriales hechos en las versiones iniciales aportaron información útil a la versión 
definitiva conformada por 6 factores, con un total de 33 reactivos. Asimismo se 
utilizó un muestreo aleatorio, con un nivel de confianza del 95% y un error probable 
no superior al 5%. En cuento a los resultados se obtuvo una  validez de constructo 
entre .30 a .51, y una validez global de .77, así como una confiabilidad mediante el 
procedimiento alfa de Cronbach obteniendo .884, todo ello indicaría un instrumento 





Aniceto (2013), realizo una adaptación psicométrica de la Escala de Habilidades 
Sociales en adolescentes de colegios públicos de Paijan, la muestra estaba 
comprendidas de estudiantes de 14 a 17 años, del distrito de Paijan, provincia de 
Ascope, para determinar el tamaño de la muestra utilizo un nivel de confianza del 
95% (Z= 1,96) y la probabilidad de error de 5%, conformando 310 adolescentes, 
siendo 175 mujeres y 135 hombres. Trabajo con un muestreo probabilístico por 
conveniencia. Los resultados de validez muestran que la mayoría de los ítems 
presentan correlación ítem test mayores que .20 y un parte considerable presento 
indicadores mayores que .30. Con relación al análisis de consistencia interna la 
escala general obtiene un Alpha de .697. Se realizaron los baremos en base a 
percentiles generales, puesto que no evidencian diferencias significativas entre 
varones y mujeres que justifiquen la elaboración  de normas separadas. 
 
Quintana (2014), realizó una adaptación de las propiedades psicométricas de la 
Escala de Habilidades Sociales. En una población de 1010 alumnos del primero al 
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quinto grado de secundaria de Instituciones educativas pública y privadas de la 
localidad de Cartavio. Trabajó con una muestra de 377 alumnos seleccionados 
mediante el muestreo probabilístico. Se llevó a cabo la validez de contenido 
mediante la técnica de criterio de jueces en los ítems 7, 12, 16, 17, 20 y 23 
concluyendo que el cambio de términos era el adecuado. Asimismo, realizó la 
validez de constructo mediante la técnica de análisis factorial confirmatoria logrando 
un adecuado ajuste y un alto nivel de significancia. Determinó la validez de 
constructo por correlación ítem – test logrando un alto nivel de significancia y 
obteniendo índices de validez en la mayoría de los ítems entre .324 y .523, sin 
embargo en 5 ítems se alcanzaron niveles insuficientes; igualmente se realizó la 
correlación ítem - factor, alcanzando un nivel muy bueno cada factor. Además, halló 
la confiabilidad por el método de consistencia interna a través del  Coeficiente Alfa 
de Cronbach alcanzando una confiabilidad de  .828 encontrándose en un nivel 
bueno. Por último, se construyeron baremos por sexo encontrándose diferencias 
significativas en los factores de Decir no y cortar interacciones e iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. Finalizo, que la Escala de Habilidades 
Sociales de Elena Gismero (2010) es un instrumento que cuenta con validez, 
confiabilidad y baremos en la localidad de Cartavio. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
 
Al teorizar la variable Habilidades Sociales Gismero (2010), la autora se 
fundamenta en los estudios realizados por Philips en 1985 desde el enfoque teórico 
de la psicología social, dado el inicio de las habilidades sociales en el estudio de la 
conducta social en los niños, teniendo entre sus exponentes a Williams en 1935, al 
estudiar el desarrollo evolutivo infantil identifica el término asertividad; asimismo 
Murphy y Newcomb (1937, como se citó en Gismero, 2010) reconocen dos clases 
de asertividad: “una socialmente asertiva y otra socialmente molesta y ofensiva” 
(p.10). Asimismo Jack en 1934 o Page en 1936 explican que la conducta social se 
basa con mayor prioridad en las variables intrínsecas del sujeto y dejan  en segundo 
plano las variables del medio ambiental. 
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El estudio sistemático de las habilidades sociales llega desde cuatro vías, según 
Gismero (2010) La primera comienza con Salter en 1949 quien se basó en los 
estudios Pavlovianos sobre la actividad nerviosa superior y en la reflexión 
condicionada a los estímulos, sus estudios fueron después desarrollados por Wolpe 
en 1958, quien fue el primer autor en utilizar el término asertivo, para posteriormente 
ser reforzado el uso de dicho término por Lazarus en 1966. Luego de ello, en los 
años 70 se da una nueva visión sobre la asertividad, orientándola en el 
entrenamiento para reducir la dificultad de no ser asertivos o con problemas en las 
habilidades sociales, mediante programas. 
 
La segunda vía encabezaba por Zigler y Phillips en 1960, denota la investigación 
sobre la Competencia Social en adultos internados en instituciones, concluyeron 
que cuanto mayor era “la competencia social previa de los pacientes internados en 
el hospital, menor era la duración de su estancia en él y más baja su tasa de 
recaída” (Gismero, 2010, pp. 10-11). 
 
En consecución, Gismero (2010), señala como tercera vía, la incorporación de las 
habilidades sociales dentro del campo educativo teniendo entre sus exponentes a 
Michelson y Cols en 1987, quienes revelaron su relevancia en el rendimiento 
académico, así como en el auto concepto, la autoestima, entre otras características 
psicológicas de los estudiantes. 
 
Como última vía, las habilidades sociales tienen origen en Inglaterra donde se 
realizó estudios de interacción social en Oxford, generando la formulación de un 
modelo de competencia social basado en las similitudes entre la conducta social y 
la ejecución de habilidades motoras, dando lugar a un formidable trabajo en  el que 
se incorpora la importancia de las señales no verbales, continuando durante los 
años 70 el estudio sobre las habilidades sociales o conductas asertivas, (Gismero, 
2010) 
 
Sin embargo Caballo (2007), destaca, que a pesar de la teorización de las 
habilidades sociales desde distintas vías, todas ellas se centran en el estudio y 
desarrollo de las habilidades sociales en el ser humano. 
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1.3.1. Definiciones de Habilidades Sociales: 
 
 
Según Gismero (2010) sostiene que la habilidad social: “es el conjunto de 
respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente 
específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, opiniones o derechos sin ansiedad 
excesiva y de manera no aversiva” (p.14). 
 
Phillips (1978) refiere que la habilidad social es el “grado en que una persona se 
puede comunicar con los demás de manera que satisfaga los propios derechos, 
necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable con los demás en 
un intercambio libre y abierto”. (p.228). Y, por el año 1985 junto con otros 
exponentes del tema estudian con mayor énfasis la conducta social. 
 
Kelly (1987) señala que las habilidades sociales son el “conjunto de conductas 
identificables, aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones 
interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente” (p.3). 
 
En tal sentido se puede considerar las habilidades sociales como “aquellas 
conductas aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones 
interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del ambiente. Entendidas 
esta manera, las habilidades sociales pueden considerarse como vías o rutas hacia 
los objetivos de un individuo” (Kelly, 2002, p. 19). 
 
Denotando así que las habilidades sociales son aprendidas por el individuo en su 
relación con contexto sociocultural y por ende, le permite adaptarse al medio 
(Pérez, 2016). 
 
Caballo (2007) describe a las habilidades sociales como el “conjunto de  conductas 
emitidas por un sujeto en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a 
la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas” (p. 19). 
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Los estudiosos del campo, tratan de conceptos como habilidades sociales, 
conducta asertiva, conducta habilidosa como una terminología equivalente puesto 
que todos estos se encuentra en un marco similar social, Gismero, indica que no 
solo es lo visible y objetivable a nivel conductual sino los móviles intrínsecos que 
cada sujeto tiene en su mundo psicológico personal y que ambos lo interno y lo 
externo van a permitir diferenciar una conducta con asertividad de otra que es 
portadora de una energía agresiva. Por tanto, una conducta socialmente habilidosa 
permite la resolución de problemas, da lugar a una expresión idónea  de 
sentimientos, conductas y pensamientos dentro de un contexto de patrones 
socialmente aceptable (Pérez, 2016). 
 
1.3.2. Factores de las habilidades sociales 
 
 
Para Gismero (2010), los factores de las habilidades sociales se dividen en 6 sub 
escalas que son los siguientes: 
 
A. Autoexpresión en situaciones sociales 
 
 
Según Gismero (2010) indica que: “Este factor refleja la capacidad de expresase 
uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones 
sociales: Entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones 
sociales” (p. 41). Es así que, dándose en un amplio campo de interacciones. 
B. Defensa de los propios derechos como consumidor 
 
 
La autora Gismero (2010), refiere que es la “Expresión de conductas asertivas 
frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 
consumo (no dejar “colarse” a alguien en una fila o en  una  tienda,  pedir  a alguien 
que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver un objeto defectuoso, 
etc.)”. (p. 41). 
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C. Expresión de enfado o disconformidad 
 
 
Gismero (2010) indica que el factor de la expresión de enfado o disconformidad 
consiste en: Evitar conflictos o “confrontaciones con otras personas, pudiendo 
expresar enfado, sentimientos negativos justificados o desacuerdo con otras 
personas” (p.41). 
 
De tal forma permite una conciliación sin generar afectos dañinos, favoreciendo a 
la adaptación del sujeto a situaciones que perturben las relaciones sociales. 
 
D. Decir no y cortar interacciones 
 
Gismero (2010) la visualiza como: “La habilidad para cortar interacciones que no se 
quieren mantener, así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 
Se trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es  poder decir  “no” a otras 
persona”. (p. 41). Este factor permite cortar interacciones cuando estas no 
conllevan al crecimiento del individuo, así como decir No ante  situaciones que le 
creen incomodidad conllevando a que el individuo poder elegir con qué tipo de 
personas desea relacionarse y con quienes decide mantenerse al margen. 
 
E. Hacer peticiones 
 
 
Para Gismero (2010) corresponde a la habilidad para realizar: “peticiones a otras 
personas de algo que desea, como un amigo (que devuelve algo que le prestamos, 
que haga un favor), o en situaciones de consumo (en una tienda se dio mal el 
cambio o vuelto)” (p. 41). 
 
Por tanto, es respetar los derechos de los  demás,  considerando  sus necesidades, 
y a la vez satisfacer las propias. 
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F. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
 
Corresponde para Gismero (2010) la: “Habilidad para iniciar interacciones con el 
sexo opuesto (una conversación, pedir una cita) y de poder hacer espontáneamente 
un cumplido, un halago, hablar con alguien que te resulta atractivo; en esta ocasión 
se trata de intercambios positivos” (p. 41). Constituyendo de tal manera las 
expresiones de afecto positivas hacia  los  demás. 
 
1.3.3. Características de una persona socialmente habilidosa 
 
Para Gismero (2010) señala que un individuo socialmente habilidoso se caracteriza 
por: ser capaz de expresar su malestar, así como sus propias opiniones, sus 
sentimientos, y sus dudas, de forma espontánea y sin ansiedad excesiva; además, 
tiene facilidad para interactuar en ambientes laborales, escolares, familiares y 
sociales; defiende sus propios derechos ante situaciones de injusticia, sin recurrir a 
conductas agresivas, prefiriendo una solución  por medio del dialogo; puede 
expresar sus sentimientos negativos, de forma justificada, es capaz de cortar 
interacciones toxicas; logra expresar peticiones, sin sentir verguiza; y también, es 
capaz de iniciar una conversación con el sexo opuesto, siendo quien inicia la 
conversación, sin sentir verguiza o ansiedad excesiva, siendo estas características 
parte de una persona socialmente habilidosa, o que practica conductas asertivas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 
¿Cuáles son las Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales 





La presente investigación estuvo en base al análisis de las Propiedades 
Psicométricas   de   la   Escala   de   Habilidades   Sociales   en   adolescentes de 
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Instituciones Educativas Publicas, del Distrito de Florencia de Mora lo cual se 
justifica en base a: 
 
- Permite a los profesionales de la psicología tener acceso a un instrumento que 
cuente con validez, confiabilidad y baremos en población local del distrito de 
Florencia de Mora; permitiendo así obtener datos fiables en relación a las 
Habilidades Sociales en los adolescentes. 
- Genera un antecedente para futuras investigaciones que estén interesados en 
estudiar las Habilidades Sociales en los adolescentes. 




1.6.1. Objetivo General 
 
- Determinar las Propiedades psicométricas de Escala de Habilidades Sociales en 
adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
- Establecer la validez de constructo mediante la correlación ítem – Test de la 
Escala de Habilidades Sociales en adolescentes de Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Obtener la validez de constructo mediante la correlación ítem – Factor de la Escala 
de Habilidades Sociales en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas 
del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Hallar la validez de constructo mediante la correlación  Ínter  escalas  de  la Escala 
de Habilidades Sociales en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas 
del distrito de Florencia de Mora. 
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- Establecer la Validez de Constructo mediante el análisis Factorial Exploratorio 
de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes de Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Obtener la Validez de Constructo mediante el análisis Factorial Confirmatorio de 
la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes de Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Hallar la confiabilidad de la prueba total mediante el método de Consistencia 
interna del Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala de Habilidades Sociales 
en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 
Mora. 
 
- Elaborar los baremos de tipo percentilares de la Escala de Habilidades Sociales 
en adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 
Mora 
 
- Identificar los puntos de corte de la Escala de Habilidades Sociales en 





2.1. Tipo de estudio 
 
 
Para Sánchez y Reyes (2006) la investigación Tecnológica, “responde a problemas 
técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales 
se aplican principios científicos que demuestren su eficacia en la modificación o 
trasformación de un hecho o fenómeno” (p.39). 
 









Gismero (2010) refiere que la habilidad social “es el conjunto de respuestas 
verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente 
específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 
interpersonal sus necesidades, sentimientos, opiniones o derechos sin ansiedad 




Para el presente estudio se asumirá la definición de medida en función de las 




Autoexpresión en situaciones sociales 
Defensa de los propios derechos como consumidor 
Expresión de enfado o disconformidad 
Decir no y cortar interacciones 
Hacer peticiones 
Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto 
 
 










Ccolican (1997), refiere que la población constituye: “Todos los miembros posibles 
de un grupo del cual se toma la muestra” (p.52). 
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2.3.2. Población Objetivo 
 
 
La población objetivo estuvo conformada por 1971 adolescentes, comprendidos 
entre los 12 y 17 años de edad, del primero al quinto grados de educación 
secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de 




Distribución de la población de adolescentes según grados y género de tres 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
Instituciones Educativas Grados 
  Género  
Total 
Masculino Femenino 
 1º 80 106 186 
 2º 64 78 142 
01 3° 25 115 140 
 4° 51 72 123 
 5° 62 63 125 
 1º 149 128 277 
 2º 115 132 247 
02 3° 102 115 217 
 4° 88 96 184 
 5° 59 69 128 
 1º 28 20 48 
 2º 18 20 38 
03 3° 28 18 46 
 4° 13 17 30 
 5° 10 10 20 
TOTAL  902 1069 1971 






El tamaño de la muestra estuvo constituida por 321 adolescentes del primero al 
quinto grados de secundaria, de las tres instituciones educativas públicas del 
distrito de Florencia de Mora que conforman la población, para determinar esta 
muestra se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error esperado del 5%, 
para ello se utilizó la siguiente fórmula: 
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N ∗ Z2  ∗ p(1 − p) 
n = 





n = Tamaño de Muestra 
z = Nivel de Confianza (95%) 
p = Proporción de la Variable de Estudio (p=0.5) 
e = Error de Estimación (e =0.05). 
 





En el estudio se utilizó el tipo de muestreo probabilístico estratificado; como  refiere 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), en las muestras probabilísticas los 
elementos de la población “tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 
obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y 
por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” 
(p.176). 
 
Asimismo, Hernández et al. (2010), señalan que la muestra probabilística 
estratificada usa un “Muestreo en el que la población se divide en segmentos y se 
selecciona una muestra para cada segmento” (p.180). 
De igual forma, para Sánchez y Reyes (2006) el muestreo estratificado “es 
empleado cuando se considera que una población posee subgrupos o estratos que 
pueden representar diferencias en las características que son sometidas a estudio” 
(p.145). 
 












Leyenda de los parámetros estadísticos para obtener el porcentaje del muestreo 
 
 
Parámetro Estadístico Valor 
n = Tamaño de muestra 














𝒇 = 𝟎. 𝟏𝟔𝟒 
 
Nota: Distribución de la muestra estratificada de los adolescentes por sección, 
grados y género de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia 
de Mora, Ver anexo 02. 
 






Para la presente investigación se utilizó la técnica psicométrica para la  recolección 





El EHS es procedente de la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid, España, 
la administración es de forma individual o colectiva, con una duración aproximada 
de 10 a 15 minutos; su aplicación está dirigida a adolescente y adultos, el cual 
posee una significación de evaluación hacia la aserción y las habilidades sociales. 
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Durante la aplicación, es aconsejable que el evaluador procure mantener un  buen 
clima y lograr una comunicación efectiva. Las instrucciones están incluidas en la 
portada del impreso autocorregible que recibe cada  sujeto;  no  obstante, se 
recomienda que se explique en voz alta hasta conseguir que  todos  los  sujetos 
las comprendan perfectamente, asimismo motivarles. Ya que, como la Escala de 
Habilidades Sociales no se concibe como una prueba de rendimiento, por lo cual 
no existente respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que el sujeto 
responda a cada situación como respondería normalmente  o como  cree que 
tendería a responder. Y los materiales a utilizar son: manual de aplicación, hoja de 
respuestas y hoja de perfil  con baremos de población  general. 
 
La Escala de Habilidades Sociales en su versión definitiva, está compuesta por 33 
ítems, 28 de los cuales están redactados en sentido de falta de aserción o déficit 
en habilidades sociales y  5  de  ellos  tido  positivo;  asimismo consta    de 
4  alternativas  de  respuesta,  desde “No  me identifico en absoluto; la mayoría de 
las veces no me ocurre o no lo haría” a “Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría 
así en la mayoría de los casos”; por ello, a mayor puntuación global, el sujeto 
expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. 
Está compuesto por 6 sub-escalas o factores: Autoexpresión en situaciones 
sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, Expresión de enfado 
o disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer peticiones e, Iniciar 
interacciones positivas con el sexo opuesto. 
 
Su tipificación se realizó en tres muestras, siendo: el primer grupo de adultos 
(N=406), que sirvió de base para la construcción del instrumento y estaba 
conformada por 258 mujeres y 148 varones; posteriormente dicha muestra inicial se 
amplió con otro grupo de adultos (N=354) y finalmente se recogió una tercera 
muestra conformada por niños y adolescentes (N=1.015) de ambos sexos, la cual 
ha permitido conocer el funcionamiento de la E.H.S en este tipo de sujetos; 
finalmente la Escala de Habilidades Sociales (EHS) utiliza las  normas percentilares 
por sexos. 
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2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
 
En cuanto a la validación del instrumento, posee una validez de constructo, 
utilizando el método de análisis factorial confirmatorio para los 6 factores: 
autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como 
consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, 
hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, con 
puntuaciones que varían .30 a .51. 
 
En relación a la confiabilidad de la Escala de habilidades sociales se obtuvo 
mediante el método de consistencia interna utilizando el procedimiento del 
coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de .88, lo cual manifiesta 
que la prueba es altamente confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Inicialmente se aplicó una ficha de datos (Ver Anexo 04), elaborada con el fin de 
conocer las edades de los sujetos a evaluar, permitiendo obtener una muestra 
adecuada para la investigación; luego se aplicó la Escala de Habilidades Sociales (Ver 
Anexo 03) con validez de contenido peruana (Quinta, 2014). 
 
Habiendo recolectado los datos, se procesó en el software estadístico IBM SPSS 
Statistics versión 22 y el IBM SPSS Amos 20, en la Estadística Descriptiva, se utilizó la 
distribución de frecuencias absolutas simples y porcentuales; medidas de  tendencia 
central, como la media y moda; medidas de dispersión como la desviación estándar; 
las medidas de tendencia no central, como el mínimo y máximo; y las medidas de 
posicionamiento, como los percentiles; en relación a la estadística Inferencial se 
empleará el Coeficiente de Correlación Producto Momento de Pearson en las 
correlaciones Ítem – Test, Ítem  - Factor, Inter factores, asimismo se empleó  los análisis 
factoriales Exploratorio y Confirmatorio, obteniendo los índices de validez de 
constructo, asimismo se usó el método de Consistencia Interna de Alfa de Cronbach 
para establecer la confiabilidad del instrumento, por otro lado se elaboró los Baremos 
percentilares, así como los puntos de corte para la escala total, además la 
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Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov, la Prueba U de Mann-Whitney de 
muestras independientes, y la prueba T de Student para comparación de medias. 
 
En consecución se realizó la discusión de resultados; dando lugar a  las conclusiones; 
y finalmente las recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Para el desarrollo de esta investigación se les informó a los adolescentes sobre la 
finalidad de la evaluación, asimismo se les brindo una Carta de Asentimiento 
Informado a los adolescentes menores de edad. (Ver Anexo 05). Manteniendo de esta 
manera la confidencialidad de los datos, asimismo se les instruyo en la libre 
determinación de participar en la investigación o retirarse cuando lo crean pertinente; 
explicando los objetivos del estudio y como su participación los beneficia; 









Índices de Correlación Ítem - Test corregido de la Escala de Habilidades Sociales 
en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones 






  r 
1 A veces evito hacer preguntas por miedo aparecer estúpido. .297 
2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. .360 
3 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a 
la tienda a devolverlo. 
.232 
4 




Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto, paso un mal rato para decirle <<No>> 
.322 
6 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado .416 
7 
Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al 
mozo y pido que me la hagan de nuevo. 
.212 
8 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. .409 
9 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. .316 
10 Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. .398 
11 




Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, se me hace 
difícil pedirle que se calle. 
.399 
13 
Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
.394 
14 




Hay determinadas cosas que me disgustan prestar, pero si me las piden no 
sé cómo contarla. 
.394 
16 
Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, 
regreso allí a pedir el cambio correcto. 
.281 
r: índice de correlación Ítem – Test corregido. 
 
En la tabla 3.1 se aprecia los índices de correlación Ítem – Test de los reactivos 1 
al 16 que varía de .212 a .436. 
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Tabla 3.2 
Índices de Correlación Ítem - Test corregido de la Escala de Habilidades Sociales 
en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones 






17 No me resulta fácil hace un halago a alguien que me gusta. .292 
18 
Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
.284 
19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. .383 
20 
Si tuviera que buscar trabajo, preferiría enviar cartas por e-mail a tener 
que pasar por entrevistas personales. 
.372 
21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. .364 
22 
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 
.346 
23 Nunca sé cómo <<callar>> a un amigo que habla mucho. .321 
24 
Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me 
cuesta mucho comunicarle mi decisión. 
.461 
25 
Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
.289 
26 Me suele costar mucho pedir a un amigo me haga un favor .419 
27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita. .288 
28 
Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice 
que le gusta algo de mi físico. 
.297 
29 Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.) .317 
30 




Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados. 
.355 
32 
Muchas veces prefiero ceder, callarme o <<quitarme de en medio>> 
para evitar problemas con otras personas 
.400 
33 
Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me apetece 
pero que me llama varias veces 
.436 
r: índice de correlación Ítem – Test corregido. 
 
En la tabla 3.2 se aprecia los índices de correlación Ítem – Test de los reactivos  




Índices de Correlación Ítem - Factor corregido de la escala de Autoexpresión en situaciones 
sociales de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes del primero al quinto grado 
de secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
Estadístico 
 Ítem  
  r 
1 A veces evito hacer preguntas por miedo aparecer estúpido. .233 
2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. .200 
10 Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. .346 
11 A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería. .326 
19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. .301 
20 




Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo 
de mi físico. 
.253 
29 Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.) .332 
r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
 
En la tabla 4 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 1, 2, 
10, 11, 19, 20, 28 y 29 que varía de .200 a .346. 
 
Tabla 5 
Índices de Correlación Ítem - Factor corregido de la escala de Defensa de los propios 
derechos como consumidor, en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de 
tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
Estadístico 
 Ítem  
  r 
3 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo. 
.448 
4 Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me callo. .407 
 
12 




21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. .380 
30 Cuando alguien se me <<cuela>> en una fina, hago como si no me diera cuenta. .363 
r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
 
En la tabla 5 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 3, 4, 
12, 21 y 30 que varía de .311 a .448. 
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Tabla 6 
Índices de Correlación Ítem – Factor corregido de la escala de Expresión de enfado 
o disconformidad, en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de 
tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
Estadístico 
 Ítem  
  r 
 
13 
Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo, prefiero callarme 





















r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
En la tabla 6 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 13, 
22, 31 y 32 que varía de .200 a .316. 
Tabla 7 
Índices de Correlación Ítem – Factor corregido de la escala de Decir no y cortar 
interacciones, en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
Estadístico 
 Ítem  
  r 
 
5 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal rato 
para decirle <<No>> 
 
.252 
14 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. .307 
15 Hay determinadas cosas que me disgustan prestar, pero si me las piden no sé cómo contarla. .313 
23 Nunca sé cómo <<callar>> a un amigo que habla mucho. .260 
 
24 










r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
En la tabla 7 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 5, 
14, 15, 23, 24 y 33 que varía de .252 a .374. 
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Tabla 8 
Índices de Correlación Ítem – Factor corregido de la escala de Hacer peticiones, e 
en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 
Estadístico 
 Ítem  
  r 
6 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado .216 
 
7 
Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al 





Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, 





Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 
olvidado, se lo recuerdo. 
 
.330 
26 Me suele costar mucho pedir a un amigo me haga un favor .210 
r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
En la tabla 8 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 6, 7, 





Índices de Correlación Ítem - Factor corregida de la escala Iniciar interacciones 
positivas con el sexo Opuesto en adolescentes del primero al quinto grado de 




 Ítem  
  r 
8 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. .353 
9 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. .276 
17 No me resulta fácil hace un halago a alguien que me gusta. .282 
 
18 
Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
 
.225 
27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita. .296 
r: índice de correlación Ítem – Factor corregido. 
En la tabla 9 se aprecia los índices de correlación Ítem – Factor de los reactivos 8, 9, 
17, 18 y 27 que varía de .225 a .353. 
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Tabla 10 
Índices de Correlación Factor - Test corregido de la Escala de Habilidades Sociales  en 
adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones Educativas 













































































Decir no y 
cortar 
interacciones 














positivas con el 
sexo Opuesto 
      
.608** 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Nota: Se utilizó el estadístico de Pearson en las correlaciones de los factores 
Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, 
y Decir no y cortar interacciones. 
 
En la tabla 10 se aprecia los índices de correlación Factor – Test, evidenciando 
relaciones más fuertes entre los factores Autoexpresión en situaciones sociales, Decir 
no y cortar interacciones, y Defensa de los propios derechos como consumidor, con 
Habilidades Sociales, en correlaciones de .792, .730 y .704, respectivamente; y las más 
débiles entre los factores Hacer Peticiones con Iniciar interacciones positivas con el 
sexo Opuesto siendo .208, asimismo entre Decir no y cortar interacciones con Hacer 
Peticiones de .310, teniendo todos los factores un nivel altamente  significativo. 
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Tabla 11 
Índices previos al análisis Factorial Exploratorio de los reactivos de la Escala de 
Habilidades Sociales en adolescentes, correspondientes a primero y quinto grado 




Pruebas de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin Resultados AFE 











En la tabla 11, se aprecian los resultados de linealidad de la prueba de esfericidad 
de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. Indicado un 
alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las interrelaciones de los 
Ítems, asimismo un índice KMO, equivalente a .816 lo cual justifica la adecuación 




Saturación de los reactivos de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes, 
correspondientes a primero y quinto grado de secundaria de tres Instituciones Educativas 
Públicas del distrito de Florencia de Mora 
 




















positivas con el 
sexo Opuesto 
01 .35      
02 .25      
10 .32      
11 .21      
19 .24      
20 .39      
28 .34      
29 .21 .35     
03  .34     
04  .39     
12  .29     
21  .41     
30  .22     
13   .20    
22   .23    
31   .28    
32   .29    
05    .27   
14    .35   
15    .33   
23    .41   
24    .27   
33    .29   
06     .28  
07     .26  
16     .24  
25     .37  
26     .24  
08      .41 
09      .32 
17      .22 
18      .28 
27      .24 
% de la 
varianza 
explicada 
10.686 10.654 7.309 7.831 8,552 7,342 
 
En la tabla 12 se aprecia los 6 factores identificados mediante el análisis factorial 
exploratorio, por el método de extracción de componentes principales de máxima 
verosimilitud y rotación de Normalización Varimax con KMO, se extrajeron 4 
factores que explican el 52,374% de la varianza acumulada, apreciándose 




Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes del primero al 
quinto grado de secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito  de 
Florencia de Mora. 
 
Índices de Ajuste Resultados AFC 





Índices de ajuste ad hoc 
 
CFI Índice de ajuste comparativo .822 
GFI Índice de bondad de ajuste .885 





En la tabla 13, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores 
independientes, donde se encontró evidencia estadística altamente significativa (p<.01) 
de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada factor. 
Finalmente los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥.82), 
con un error cuadrático medio de aproximación altamente aceptable 
(.01<RMSEA<.05), evidenciando un buen ajuste entre el modelo estimado y el modelo 












Figura 01. Estructura factorial de la Escala de Habilidades Sociales según el Análisis 
Factorial Confirmatorio de los factores, Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa 
de los propios derechos como consumidor, Expresión de enfado o disconformidad, 
Decir no y cortar interacciones, Hacer Peticiones e Iniciar interacciones positivas con 
el sexo Opuesto. 
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Estadísticos de fiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes del 
primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del 
distrito de Florencia de Mora. 
 
 















































Decir no y cortar interacciones .572 6 17.19 3.589 
Hacer peticiones .424 5 14.74 2.954 
Iniciar interacciones positivas con 










En la tabla 14 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach de la 
Escala de Habilidades Sociales equivalente .843; y de sus factores, Autoexpresión 
en situaciones sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, 
Expresión de enfado o disconformidad, y Decir no y cortar interacciones, que varía 
de .423 a 589. 
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Tabla 15 
Índices de Confiabilidad si se elimina el ítem, de la Escala de Habilidades  Sociales 
en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de Florencia de Mora. 
 



































En la tabla 15 se aprecia los índices de consistencia interna alfa de Cronbach si se 
elimina el reactivo de la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes del primero al 
quinto grado de secundaria de tres Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
Florencia de Mora. 
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3.3. Baremos del Instrumento 
 
Tabla 16 
Baremos percentilares generales de los factores de la Escala de Habilidades sociales en 
adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de Instituciones Educativas 
Públicas  del distrito de Florencia de Mora. 
 





























PC   
99 32 20 16 24 20 20 132 
95 32 20 16 24 20 20 126 
90 30 19 15 22 19 18 115 
85 29 18 14, 21 18 17 111 
80 28 17 13 20 17 17 106 
75 27 17 13 20 17 16 103 
70 27 16 13 19 16 16 101 
65 26 16 12 18 16 15 99 
60 25 15 12 18 15 15 98 
55 25 15 12 18 15 15 97 
50 24 15 11 17 15 14 96 
45 24 14 11 17 14 14 95 
40 24 14 11 16 14 14 94 
35 23 13 10 16 14 13 92 
30 22 13 10 15 13 13 91 
25 22 13 10 15 13 13 88 
20 21 12 9 14 12 12 85 
15 20 11 8 14 12 11 83 
10 19 10 7 13 11 10 79 
5 17 10 7 11 9 9 73 
1 14 9 4 8 7 5 63 
N 321 321 321 321 321 321 321 
M 24.39 14.59 11.27 17.19 14.74 14.27 96.45 
DE 4.113 2.930 2.611 3.589 2.954 3.111 14.182 
Mín. 14 9 4 8 7 5 63 
Máx. 32 20 16 24 20 20 132 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar 
 
En la tabla 16 se aprecia los Baremos percentilares generales de la Escala de  Habilidades 
Sociales en estudiantes de educación secundaria del distrito de Florencia de Mora, con 
puntuaciones promedio para las escalas, Autoexpresión en situaciones sociales de 24.39, 
Defensa de los propios derechos como consumidor de15.59,  Expresión de enfado o 
disconformidad de 11.27, Decir no y cortar interacciones de 17.19, Hacer Peticiones de 
14.74, Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto de 14.21, y Habilidades Sociales 
de 96.45. 
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Puntos de corte de la Escala de Habilidades sociales en adolescentes del primero 
al quinto grado de secundaria de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 







En la tabla 17, se aprecia los puntos de corte con sus respectivos niveles de la 
Escala de Habilidades Sociales, para adolescentes de ambos géneros, entre los 12 
y 17 años de edad, del distrito de Florencia de Mora. 
 
 
Figura 02. Campana de Gauss, distribución de los niveles según percentiles para 
la Escala de Habilidades Sociales, en adolescentes de ambos géneros, entre los 





A continuación se discutirán los resultados obtenidos en la investigación: 
 
 
Tomando en cuenta que Gismero (2010) define las Habilidades Sociales como “el 
conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 
situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un 
contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, opiniones o derechos sin 
ansiedad excesiva y de manera no aversiva” (p.14), asimismo consta de seis  factores, 
Autoexpresión en situaciones sociales que “refleja la capacidad de expresase uno 
mismo de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales: 
Entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales” (p. 41), 
de igual forma Defensa de los propios derechos como consumidor que es la “Expresión 
de conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en 
situaciones de consumo”. (p. 41), Expresión de enfado o disconformidad el cual 
consiste en: Evitar conflictos o “confrontaciones con otras personas, pudiendo expresar 
enfado, sentimientos negativos justificados o desacuerdo con otras personas” (p.41), 
Decir no y cortar interacciones que viene a  ser “La habilidad para cortar interacciones 
que no se quieren mantener, así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta 
hacerlo. Se trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es poder decir “no” a 
otras persona”. (p. 41), así también Hacer peticiones que son las “peticiones a otras 
personas de algo que desea, como un amigo, o en situaciones de consumo” (p. 41), y 
como último factor el Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto que es la: 
“Habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una conversación, pedir una 
cita) y de poder  hacer espontáneamente un cumplido,  un  halago,  hablar  con  alguien  
que  te resulta atractivo; en esta ocasión se trata de intercambios positivos” (p. 41). 
 
Se determinó las Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales en 
adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Florencia de Mora; en una muestra probabilística estratificada 
de 321 adolescentes, de ambos géneros, entre los 12 a 17 años de  edad. 
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Evidencia de ello son los resultados obtenidos; en la Validez de Constructo se aprecia 
índices de correlación, Ítem – Test para los 33 reactivos que varía de .212 a .461; 
asimismo Ítem – Factor, siendo para  Autoexpresión en situaciones sociales de .200 a 
.346, Defensa de los propios derechos como consumidor de .311 a .448, Expresión  de 
enfado o disconformidad de .200 a .316, para Decir no y cortar interacciones de 
.252 a .374, de igual forma para Hacer peticiones de .210 a .330, e Iniciar interacciones 
positivas con el sexo Opuesto varía de .225 a .353, en cuando a  Factor 
– Test se aprecia relaciones más fuertes entre los factores Autoexpresión en 
situaciones sociales, Decir no y cortar interacciones, y Defensa de los propios derechos 
como consumidor, con Habilidades Sociales, en correlaciones de .792, .730 y .704, 
respectivamente; y las más débiles entre los factores Hacer Peticiones con Iniciar 
interacciones positivas con el sexo Opuesto siendo .208, asimismo entre Decir no y 
cortar interacciones con Hacer Peticiones de .310. 
 
De esta manera los resultados indican que la validez referente al constructo de todos 
los ítems del instrumento así como con sus factores varía entre Aceptable a Muy bueno, 
e inter factores para las correlaciones más Fuertes es Muy bueno y las más Débiles 
oscilan de aceptable a bueno (Kline, 1998); continuando se halló el Análisis Factorial 
Exploratorio apreciándose un alto nivel de significancia (p<.01) en la esfericidad de las 
interrelaciones de los Ítems, asimismo un índice KMO de .816 lo cual justifica la 
adecuación muestral para el análisis factorial exploratorio, indicando que la matriz de 
correlaciones es apropiada para el análisis factorial de los datos (Tucker, 1951; citado 
por Morales, Camps & Lorenzo, 2012), obteniendo saturaciones mayores a .20 en los 
33, agrupándose mediante el método de extracción de componentes principales de 
máxima verosimilitud en 6 factores, Autoexpresión en situaciones sociales con 8 
reactivos, Expresión de enfado o disconformidad con 4 ítems, Decir no y cortar 
interacciones con 6 reactivos, Defensa de los propios derechos como consumidor, 
Hacer peticiones e Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto cargan 5 ítems; 
asimismo en la rotación de Normalización Varimax con Kaiser – Meyer – Olkin explica 
el 52.374% de la varianza acumulada, según Tucker (1951, citado por Morales et al., 
2012) índice aceptable que representa el porcentaje de la variable Habilidades 
Sociales; en cuando al análisis Factorial Confirmatorio, se evidencia estadística 
altamente significativa (p<.01) de la existencia de correlaciones entre los Ítems y dentro 
de cada factor mayores a .20, asimismo índices de ajuste 
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(CFI y GFI) con valores satisfactorios (≥.82), y un Error cuadrático medio de 
aproximación .039 (RMSEA), indicando un ajuste altamente aceptable entre el  modelo 
estimado y el modelo teórico (Tucker, 1951; citado por Morales et al., 2012). 
 
Corroborando así la validez de constructo, definida por Sánchez y Reyes (2006)  como 
el “grado en que un test mide la construcción teórica elaborada respecto de la conducta 
que se mide. Un test posee validez de constructo teórico si el resultado obtenido es el 
esperado de acuerdo a la teoría formulada” (p. 154), en tal sentido se afirma la Validez 
de la Escala de Habilidades Sociales al contar con “la propiedad que hace referencia a 
que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir,  vale decir que 
demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento 
o aspecto que asegura medir.” (p.153). 
 
En relación a la Confiabilidad, mediante el método de consistencia interna del 
Coeficiente Alfa de Cronbach, que para Alarcón (2008) es el estadístico con una de las 
mejores medidas de homogeneidad de un test; de esta manera para la Escala de 
Habilidades Sociales es de .843, lo cual según De Vellis (1991) es de una apreciación 
Buena; y de sus factores, Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa de los 
propios derechos como consumidor, Expresión de enfado o disconformidad, y Decir no 
y cortar interacciones, varía de .423 a 589 mostrando una valoración de Moderada (De 
Vellis, 1991), de esta manera se demuestra la fiabilidad del instrumento, que es  el 
“grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales” (Hernández et al., 2010, p. 200). 
 
En consecución se aprecia también los resultados de la Prueba no paramétrica 
Kolmogorov-Smirnov, estableciendo que los factores, Autoexpresión en situaciones 
sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, y Decir no y cortar 
interacciones tienen una distribución Simétrica, mientras que Expresión de enfado o 
disconformidad, Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto, Hacer peticiones y 
Habilidades Sociales son de distribución asimétrica,  con un valor que varía   de p > 
.05, p < .05; asimismo se realizó los estadísticos para comprobar la heterogeneidad y 
el contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante las Pruebas U de Mann- 
Whitney y la t de Student para comparación de medias, evidenciando en ambos 
estadísticos valores que señalan diferencia no significativa   (p >.05),    para todos los 
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factores de la Escala de Habilidades Sociales, por ello no se requirió realizar baremos 
específicos según género. 
 
Continuando con los resultados, los puntajes promedio de los baremos generales de la 
muestra constituida por 321, son para los factores, Autoexpresión en situaciones 
sociales de 24.39, Defensa de los propios derechos como consumidor de15.59, 
Expresión de enfado o disconformidad de 11.27, Decir no y cortar interacciones de 
17.19, Hacer Peticiones de 14.74, Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto 
de 14.21, y Habilidades Sociales de 96.45. Ultimando con la identificación de los puntos 
de corte con sus respectivos niveles, según los percentiles que establece el EHS 
(Gismero, 2010) dentro de los baremos generales elaborados en la presente 
investigación, para un alto nivel de habilidades sociales del percentil 66 al 99, medio 
del 36 al 65 y bajo del 01 al 35. 
 
De esta manera, los datos obtenidos durante la investigación científica se contrastan 
con los trabajos previos a nivel internacional, Zapata et al. (2012) Realizaron una 
investigación psicométrica sobre la Escala de Habilidades sociales, en relación al 
análisis factorial, obteniendo que la matriz de correlaciones policóricas tienen un buen 
de ajuste al modelo de los datos, en su fiabilidad un puntaje de .91 siendo su valoración 
elevada, siendo estos resultados similares a los obtenidos  al evidenciar que la Escala 
de Habilidades Sociales también tiene un buen ajuste entre el modelo estimado y el 
modelo teórico, asimismo la fiabilidad alcanzada es de .84 siendo Buena (De Vellis, 
1991); asimismo también se asemeja a la Investigación de Gismero (2010), 
evidenciando una validez de constructo entre .30 a .51 de estimación aceptable a muy 
buena, así como una confiabilidad mediante el procedimiento alfa de Cronbach de .884 
con una valoración de Muy buena, siendo estos resultados afines a las obtenidos en la 
presente investigación. 
 
Asimismo a nivel nacional tenemos, Aniceto (2013) realizo una adaptación psicométrica 
de la Escala de Habilidades Sociales, los resultados de validez de constructo muestran 
correlaciones de .20 a .30, con relación a la consistencia interna la escala general 
obtiene un Alpha de .697; igualmente Quintana (2014) realizo una adaptación de la 
escala en mención, determinado la validez de constructo por correlación ítem – test 
obteniendo índices de validez en la mayoría de los ítems entre 
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.324 y .523, igualmente ítem - factor alcanzando un nivel muy bueno para cada factor, 
además, halló la confiabilidad por el método de consistencia interna a través del 
Coeficiente Alfa de Cronbach de .828 encontrándose en un nivel bueno, estas 
investigaciones contrastadas con la presente tesina evidencian a nivel científico 
resultados semejantes, tanto para la valoración de aceptable a muy bueno para la 
validez de constructo, así como una apreciación de Buena para la fiabilidad, resaltando 
que al igual que Quintana no se evidencian diferencias significativas entre género 
masculino y femenino que justifiquen la elaboración de Baremos específicas, 
elaborando en tal sentido los Baremos percentilares generales para la escala total y 
sus factores. 
 
Entre las limitaciones de la investigación se resalta la indisponibilidad horarios y 
ambientes de las instituciones educativas donde se conllevo la investigación, generada 
esta situación por la culminación del año escolar antes de lo previsto, estatuto señalado 
por el Ministerio de Educación del Perú para prevenir los riesgos  del pronto fenómeno 
del niño 2015-2016; según Arias (1998) estas las limitaciones  del contexto deben ser 
manejadas por el científico para que no afecte el desarrollo de la investigación, 
resaltando que para el desarrollo de la presente tesina se adoptó dicha teorización. 
 
En cuanto al impacto de la investigación radica en permitir a los profesionales de la 
psicología tener acceso a un instrumento válido, confiable y con los baremos para su 
uso dentro de la población estudiada, asimismo constituye un antecedente para futuras 
investigaciones que estén interesados en estudiar las Habilidades Sociales en los 
adolescentes y sirve como aporte al campo de la investigación psicométrica en el norte 
del país. 
 
Finalmente, estos datos indican que el EHS cuenta con la validez, confiabilidad, 
baremos y puntos de corte necesarios para la población de adolescentes entre los 12 





- Se determinó las Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades 
Sociales en la población de adolescentes de 12 a 17 años de edad de ambos 
géneros del distrito de Florencia de Mora. 
 
- Se estableció la Validez de Constructo de la Escala de Habilidades Sociales, 
mediante las correlaciones Ítem – Test, Ítem – Factor e Inter factores, con una 
apreciación de aceptable a muy bueno, evidenciando relaciones más fuertes 
entre los factores Autoexpresión en situaciones sociales, Decir no y cortar 
interacciones, y Defensa de los propios derechos como consumidor, con 
Habilidades Sociales, y las más débiles entre los factores Hacer Peticiones con 
Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto siendo, asimismo entre  Decir 
no y cortar interacciones con Hacer Peticiones, y mediante los análisis 
factoriales, Exploratorio con una matriz de correlaciones apropiada y un índice 
aceptable en la representación del constructo Habilidades Sociales, en cuanto al 
Confirmatorio se obtiene una apreciación de aceptable entre el modelo estimado 
y el modelo teórico. 
 
- Se determinó la Confiabilidad mediante el método de consistencia interna del 
Coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala de Habilidades Sociales, con una 
apreciación Buena; y de sus factores Autoexpresión en situaciones sociales, 
Defensa de los propios derechos como consumidor, Expresión de enfado o 
disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer peticiones e Iniciar 
interacciones positivas con el sexo Opuesto, una valoración Moderada. 
 
- Se elaboró los baremos generales de tipo percentilares para la escala total y de 
por cada factor de la Escala de Habilidades Sociales. 
 
- Se identificó los puntos de corte con sus respectivos niveles, para un alto nivel 






- Extender la presente investigación a toda la provincia de Trujillo, con el fin de 
obtener las propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades Sociales, 
para su uso. 
 
- Las futuras investigaciones que estén interesadas por estudiar las Habilidades 
Sociales en adolescentes deben tener en cuenta que los factores Autoexpresión 
en situaciones sociales, Defensa de los propios derechos como consumidor, 
Expresión de enfado o disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer 
peticiones e Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto indican una 
valoración de su confiabilidad Moderada. 
 
- Realizar en futuras investigaciones otros métodos de validez, como la 
relacionada con criterios, tal es el caso de la convergente o divergente, que 
permitan estimar otros tipos de validez de la Escala de Habilidades Sociales. 
 
- La interpretación de los resultados se debe realizar en función al puntaje total de 
la Escala de Habilidades Sociales. 
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Procedimiento para hallar la Muestra 
 
 
1888 ∗ 1.962  ∗ 0.5(1 − 0.5) 
n = 
0.052(1888 − 1) + 1.962  ∗ 0.5(1 − 0.5) 
 
 







Distribución de la muestra estratificada de los adolescentes por sección, grados y 

































  A 0 0.164 0 26 0.164 4 4 
  B 0 0.164 0 27 0.164 4 4 
  C 0 0.164 0 27 0.164 4 4 
 1° D 0 0.164 0 26 0.164 4 4 
  E 27 0.164 4 0 0.164 0 4 
  F 27 0.164 4 0 0.164 0 4 
  G 26 0.164 4 0 0.164 0 4 
  A 0 0.164 0 26 0.164 4 4 
  B 0 0.164 0 25 0.164 4 4 
  C 0 0.164 0 27 0.164 4 4 
 2° D 21 0.164 3 0 0.164 0 3 
  E 22 0.164 4 0 0.164 0 4 
  F 21 0.164 3 0 0.164 0 3 
  A 0 0.164 0 31 0.164 6 6 
01  B 0 0.164 0 30 0.164 5 5 
  C 0 0.164 0 28 0.164 5 5 
 3° D 25 0.164 4 0 0.164 0 4 
  E 26 0.164 4 0 0.164 0 4 
  A 0 0.164 0 24 0.164 4 4 
  B 0 0.164 0 24 0.164 4 4 
  C 0 0.164 0 24 0.164 4 4 
 4° D 25 0.164 4 0 0.164 0 4 
  E 26 0.164 4 0 0.164 0 4 
  A 0 0.164 0 22 0.164 4 4 
  B 0 0.164 0 19 0.164 4 4 
  C 0 0.164 0 22 0.164 4 4 
 5° D 30 0.164 5 0 0.164 0 5 
  E 32 0.164 6 0 0.164 0 6 
 Total  308 0.164 49 408  68 111 
 
La tabla 18.1, muestra la distribución de las cantidades muestrales según grado, 
sección y género, de la primera Institución Educativa Pública del distrito de 




Distribución de la muestra estratificada de los adolescentes por sección, grados y 

































  A 17 0.164 3 18 0.164 3 6 
  B 16 0.164 3 17 0.164 3 6 
  C 19 0.164 3 15 0.164 2 5 
  D 20 0.164 3 13 0.164 2 5 
  E 18 0.164 3 19 0.164 3 6 
 
1° 
F 18 0.164 3 17 0.164 3 6 
  G 21 0.164 3 14 0.164 2 5 
  H 20 0.164 3 15 0.164 2 5 
  A 16 0.164 3 18 0.164 3 6 
  B 21 0.164 3 15 0.164 2 5 
  C 13 0.164 2 23 0.164 4 6 
  D 16 0.164 3 18 0.164 3 6 
 2° E 13 0.164 2 23 0.164 4 6 
  F 16 0.164 3 22 0.164 4 7 
02 
 G 20 0.164 3 13 0.164 2 5 
 A 18 0.164 3 18 0.164 3 6 
  B 16 0.164 3 20 0.164 3 6 
  C 19 0.164 3 18 0.164 3 6 
 
3° 
D 15 0.164 2 22 0.164 4 6 
 E 15 0.164 2 20 0.164 3 5 
  F 19 0.164 3 17 0.164 3 6 
  A 14 0.164 2 21 0.164 3 5 
  B 19 0.164 3 18 0.164 3 6 
 4° C 15 0.164 2 23 0.164 4 6 
  D 14 0.164 2 20 0.164 3 5 
  E 26 0.164 4 14 0.164 2 6 
  A 14 0.164 2 20 0.164 3 5 
 
5° 
B 17 0.164 3 17 0.164 3 6 
 C 16 0.164 3 15 0.164 2 5 
  D 12 0.164 2 17 0.164 3 5 
 Total  468 0.164 74 491 0.164 79 153 
 
La tabla 18.2, muestra la distribución de las cantidades muestrales según grado, 
sección y género, de la segunda Institución Educativa Pública del distrito de 




Distribución de la muestra estratificada de los adolescentes por sección, grados y 
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1° 
A 14 0.164 2 10 0.164 2 4 
  B 14 0.164 2 10 0.164 2 4 
  
2° 
A 11 0.164 2 16 0.164 3 5 
03  B 17 0.164 3 14 0.164 2 5 
 3° A 28 0.164 5 18 0.164 3 8 
 4° A 13 0.164 2 17 0.164 3 5 
 5° A 10 0.164 2 10 0.164 2 4 
 Total  107 0.164 18 95 0.164 17 35 
 
 
La tabla 18.3, muestra la distribución de las cantidades muestrales según grado, 
sección y género, de la tercera y última Institución Educativa Pública del distrito  de 














FICHA DE DATOS 
1.   Apellidos y Nombres: 
2.   ¿Cuál es su género? 
3.   ¿Cuál es su edad actual? 















Por medio del presente documento expreso mi aceptación para participar en 
la investigación titulada: “Propiedades psicométricas de la Escala de Habilidades 
Sociales en adolescente de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Florencia de Mora”. 
Se me ha explicado  que la finalidad de la investigación consiste en  determinar  las 
propiedades psicométricas de la escala de habilidades sociales, cuyos resultados 
de este estudio serán parte de una Tesis y a la vez servirán como herramienta útil 
para los psicólogos de nuestra localidad. 
 
Mi participación consistirá en contestar todas las preguntas cuya información 
obtenida será manejada con absoluta confidencialidad sin que se identifique mi 
identidad. 
Entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación si así lo considero 
conveniente. 
El investigador responsable se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 








Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov para la Escala de Habilidades 
Sociales en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres 




















a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 19 se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov - Smirnov en los 
factores de Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa de los propios 
derechos como consumidor, Expresión de enfado o disconformidad, Decir no y 
cortar interacciones , Hacer peticiones, Iniciar interacciones positivas con el sexo 
Opuesto y Habilidades Sociales, con un valor que varía de p > .05, p < .05. 
 Defensa de Expresión de Decir no y Hacer Iniciar Habilidades 
Autoexpresión los propios enfado o cortar peticiones interacciones Sociales 
en situaciones derechos disconformidad interacciones  positivas con  
sociales como    el sexo  
 consumidor    Opuesto  
N 321 321 321 321 321 321 321 
Media 24,39 14,59 11,27 17,19 14,74 14,27 96,45 
Parámetros       
normalesa,b 4,113 2,930 2,611 3,589 2,954 3,111 14,182 
típica       
Diferencias Absoluta 072 .071 .094 .071 .095 .099 .089 
más Positiva .055 .071 .075 .071 .067 .071 .089 
extremas Negativa -.072 -.069 -.094 -.062 -,095 -.099 -.059 
Z de Kolmogorov-       
1,288 1,280 1,687 1,269 1,706 1,770 1,596 
Smirnov       




Estadísticos para comprobar la heterogeneidad entre estudiantes hombres y 
mujeres, mediante la Prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes, 
para la Escala de Habilidades Sociales en adolescentes del primero al quinto grado 




 Hipótesis nula Sig. 
1 
La distribución de Expresión de enfado o disconformidad es la misma entre 




La distribución de Iniciar interacciones positivas con el sexo Opuesto es la 















Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es .05 
 
 
En la tabla 20 se aprecia los estadísticos para comprobar las diferencias entre 
estudiantes hombres y mujeres, con un valores que señalan diferencia no 
significativa (p >.05.), en los factores, Expresión de enfado o disconformidad, Iniciar 




Estadísticos de contraste entre estudiantes hombres y mujeres, mediante la prueba 
t de Student para comparación de medias, para la Escala de Habilidades Sociales 
en adolescentes del primero al quinto grado de secundaria de tres Instituciones 







Levene t de student 


















































































En la Tabla 21 se aprecia los estadísticos de contraste entre estudiantes hombres 
y mujeres, con valores que señalan diferencia no significativa (p >.05), en los 
factores Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa de los propios derechos 
como consumidor, y Decir no y cortar interacciones, de la Escala de Habilidades 
Sociales. 
